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Abstract
In diesem Aufsatz handelt es sich um die allgemeine Deklination des attributiven AttektiVS
und die Ko対ugatiOn der linitenヽ/erben ach folgenden verbalen Kategorien lndikativ Prasens
Aktiv
Neue gra■1lnatische Deklinations―und KorttugatiOnskon3epte werden hier behandelt,danュit
Anfanger Deutsch noch leichter lernen kёnn n
Normalerweise gibt es drei sch、vi rige grammatische PrObleme in der ersten Anfangerstufe
fur Deutschlernende auBer wichtigen grammatischen Fragen wie der Dekhnation der bestinl
mten Artikel und der KottugatiOn des sogenannten Prateritums im Vergleich mit der
betrettenden englischen Grammatik
Diese drei Aufgaben der deutschen Gra■1lnatik im A fangerkurs heiBen i
l  Deklnation der Substantive
2 Deklination des A蒟ektiVS
3 KottugatiOn der Velben(Indikativ Prdsens Aktiv)
Hier werden die oben er、、アahnten beiden letzten Themen (2u3)behandelt, um eine neue
Deklinationstabene des AttektiVS und eine neue KO対ugatiOnsmatrix der Verben zu gewinnen
Und das sind neue grammatische nektierbare Listen,die den Lernenden im Anfangerkursim
Deutschen nutzlich und behilnich sein kёnnten
Auf jeden Fan wurde die neue Denkweise ein Ergebnis im grammatischen Bereich der
deutschen Sprache bieten
′【9υ !炒ο′trs:Deklination des attributiven Aωek iVS,KottugatiOn der Verben,Prasens,
Indikativ,Aktiv
1.はじめ に
近年,日本のドイツ語教育の進展のために,
様々な試みや実践が行われてきており,日本独
文学会でも毎回ドイツ語教育に関するシンポジ
ウムが開催され1),多数の会員が参加し,活発な
質疑応答と議論がなされることが多い。2001年
平成13年12月21日受理
孝総合教育センタ ・ー教授
秋信州大学で開催された日本独文学会の言語学
シンポジウムにおいては,日本の学生のために,
日本人教員による日本独自のドイツ語文法構築
を要望する声も出,教室での,学生にとって,本
当にわかりやすい文法項目提示の必要性が痛感
されていたり。
授業の場で日常的に学生と接していると, ド
イツ語学習の中の文法のパートで,学生にとっ
て学びにくいと思われる特定の項目や理解困難
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